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Isu trend penelitian dan pemilihan sebuah topik
penelitian
40 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
2 Selasa
20 Okt 2020
Penentuan teori & penelitian  yang relevan dan metode
yang digunakan 38 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
3 Selasa
27 Okt 2020
Pencarian GAP dari artikel penelitian terbaru 37 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
4 Selasa
3 Nov 2020
Teknik Paraphrasing dan sitasi artikel 36 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
5 Selasa
10 Nov 2020
Ragam Metode Penelitian dan jenis penelitian
35 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
6 Selasa
17 Nov 2020
Populasi dan Sampling Penelitian
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: 01105042 - Metodologi Penelitian Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:00-14:40
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Ragam Metode Penelitian Kuantitatif
35 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
10 Selasa
5 Jan 2021
Ragam Metode Penelitian Kuantitatif 38 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
11 Selasa
12 Jan 2021
Ragam Metode Penelitian Kuantitatif
38 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
12 Selasa
19 Jan 2021
Ragam Metode Penelitian Kuantitatif 39 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
13 Selasa
26 Jan 2021
Menentukan jenis instrument untuk penelitian kuantitatif
dan kualitatif
36 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
14 Selasa
2 Feb 2021
Analisis dan Interpretasi Data Hasil Penelitian Kualitatif









Ujian Akhir Semester 40 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
Catatan :
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
Fakultas masing-masing.













: 01105042 - Metodologi Penelitian
: 5O
Dosen : SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021 UTS UAS
1 1601025191 FITRAH GEMILANG PAMEGA v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
2 1801025010 SARTIKA AYU v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
3 1801025046 WINDA PUTRI SAKINAH v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
4 1801025050 DIFA AULIARAHMAH v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
5 1801025066 MUHAIMIN v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
6 1801025069 NADIYA PUTRI UTAMI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
7 1801025078 LAELI SITI FATIMAH v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
8 1801025091 DWI FAJARWATI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
9 1801025108 MARDITA PUTRI FAUZIAH v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
10 1801025130 DIAH PERWITASARI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
11 1801025143 TUTIKASYANI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
12 1801025169 GHINA LESTARY v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
13 1801025185 NAZIRRA PUTRI SURAD v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
14 1801025186 MAULIDA SAQINAH v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
15 1801025199 BURHANUDDIN JAMIL v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
16 1801025204 MAWADDAH MAWARDI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
17 1801025208 MEILIANA ANIKA PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
18 1801025214 RETNO JULIANI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
19 1801025247 NURUL IKHSAN SAPUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
20 1801025250 FAIRUS ORYZA SATIVA v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100











: 01105042 - Metodologi Penelitian
: 5O
Dosen : SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021
22 1801025268 NASRULLAH HUSEN v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
23 1801025269 ANNISA NURUSSHOLIHAH v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
24 1801025277 ZELLI AULIYATAMI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
25 1801025286 RAHMA ANANDA DITA v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
26 1801025298 TRIS MUNANDAR v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
27 1801025299 HANNI FUNICA GRANATUMA v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
28 1801025312 FADHILLAH MUHIBBAH v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
29 1801025316 NAURAH FAJRIN NARULITA v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
30 1801025328 NABILA SYAFITRI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
31 1801025338 DHARA SAFIRA GHASSANI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
32 1801025340 MIFTA HIDAYANTI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
33 1801025375 NOVITA TRI WULANDARI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
34 1801025429 ILHAM RAHMATULLA HAKIKI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
35 1801025430 NANDA YURANI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
36 1801025434 MASPUFAH DWI HERYANI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
37 1801025449 ANNISA FIRDAUS v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
38 1801025488 RIKA AYUSTINA v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
39 1801025504 AFIFA YUSRIZA v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
40 1801029002 RADEN SALSABILA SAUSAN v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika






: SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
NO N I M NAMA MAHASISWA N.Aktif( 0 % )
N.TUGAS
( 25 % )
N.UTS
( 30 % )
N.UAS





1 1601025191 FITRAH GEMILANG PAMEGA 65 60 65 63.50 C
2 1801025010 SARTIKA AYU 80 81 82 81.20 A
3 1801025046 WINDA PUTRI SAKINAH 88 81 82 83.20 A
4 1801025050 DIFA AULIARAHMAH 80 81 82 81.20 A
5 1801025066 MUHAIMIN 82 84 82 82.60 A
6 1801025069 NADIYA PUTRI UTAMI 83 85 86 84.95 A
7 1801025078 LAELI SITI FATIMAH 86 89 81 84.65 A
8 1801025091 DWI FAJARWATI 81 82 82 81.75 A
9 1801025108 MARDITA PUTRI FAUZIAH 88 83 81 83.35 A
10 1801025130 DIAH PERWITASARI 86 81 83 83.15 A
11 1801025143 TUTIKASYANI 60 60 60 60.00 C
12 1801025169 GHINA LESTARY 90 83 82 84.30 A
13 1801025185 NAZIRRA PUTRI SURAD 83 82 84 83.15 A
14 1801025186 MAULIDA SAQINAH 86 83 82 83.30 A
15 1801025199 BURHANUDDIN JAMIL 81 80 84 82.05 A
16 1801025204 MAWADDAH MAWARDI 82 82 84 82.90 A
17 1801025208 MEILIANA ANIKA PUTRI 81 81 81 81.00 A
18 1801025214 RETNO JULIANI 85 80 83 82.60 A
19 1801025247 NURUL IKHSAN SAPUTRA 80 82 84 82.40 A
20 1801025250 FAIRUS ORYZA SATIVA 82 84 85 83.95 A
21 1801025260 MARSYA DARA AZZAHRA 82 81 83 82.15 A
22 1801025268 NASRULLAH HUSEN 80 81 82 81.20 A
23 1801025269 ANNISA NURUSSHOLIHAH 82 80 81 80.95 A
24 1801025277 ZELLI AULIYATAMI 82 80 82 81.40 A
25 1801025286 RAHMA ANANDA DITA 85 85 81 83.20 A
26 1801025298 TRIS MUNANDAR 80 82 81 81.05 A





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika






: SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
NO N I M NAMA MAHASISWA N.Aktif( 0 % )
N.TUGAS
( 25 % )
N.UTS
( 30 % )
N.UAS





28 1801025312 FADHILLAH MUHIBBAH 80 83 87 84.05 A
29 1801025316 NAURAH FAJRIN NARULITA 88 80 86 84.70 A
30 1801025328 NABILA SYAFITRI 80 87 89 86.15 A
31 1801025338 DHARA SAFIRA GHASSANI 86 90 89 88.55 A
32 1801025340 MIFTA HIDAYANTI 80 82 84 82.40 A
33 1801025375 NOVITA TRI WULANDARI 50 50 50 50.00 D
34 1801025429 ILHAM RAHMATULLA HAKIKI 81 84 85 83.70 A
35 1801025430 NANDA YURANI 85 84 86 85.15 A
36 1801025434 MASPUFAH DWI HERYANI 87 82 87 85.50 A
37 1801025449 ANNISA FIRDAUS 90 88 84 86.70 A
38 1801025488 RIKA AYUSTINA 81 84 80 81.45 A
39 1801025504 AFIFA YUSRIZA 81 87 82 83.25 A
40 1801029002 RADEN SALSABILA SAUSAN 82 84 81 82.15 A
Ttd
SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
